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Аналіз наукової літератури  показує достатнє теоретико-методологічне обґрунтування причин, що спонукають компанії до інтеграції в ланцюжок постачання, проте майже немає досліджень як визначити ступінь готовність компанії до поглиблення партнерських  відносин з постачальником/покупцем.
Дослідження, на матеріалах якого представлені результати аналізу розповсюдження практики побудови інтегрованих ланцюжків поставок, було проведено на прикладі компаній з різних галузей промисловості України, в яких набули розповсюдження такі тенденції. Аналіз проводився по результатам анкетування в базі шестидесяти шести промислових компаній України. Цілю емпіричного етапу дослідження є визначення факторів, сприяючих розвитку міжфірмових відносин в напрямку інтеграції постачальників і управлення процесами в ланцюжку поставок, вивчення взаємодії між факторами, що сформувались в різних галузях господарства і в різних типах компаній. Кінцева мета дослідження:  розробка методики оцінки готовності компанії до розвитку партнерських відносин з в ланцюжку поставок.
Було проведено аналіз двадцяти одного фактору, що призводять до впливу на готовність промислових компаній України формувати, або входити до складу ланцюжків постачання з високим ступенем інтеграції її учасників.
 Інтеграційні фактори, основні з яких є такими, що наведено нижче,  умовно зведені в чотири групи: 
а. Впливу зовнішнього середовища, такі як: 
- належність до певної галузі економіки, де утворюються відповідний тип взаємовідносин в наслідок специфіки галузі, 
- вимог споживачів, що призводить до переводу таких вимог і на постачальників другого рівня,
- стимулювання менеджерів по закупівлях постачальниками;
б. Впливу історії створення компанії, таких як:
 - рік створення компанії, який  впливає на віковий та якісний склад менеджменту компанії та усталеність методів ведення бізнесу.,
- структури власності, особливо в випадку входження в склад власників суб’єктів з країн, де має місце розповсюдження відповідних взаємовідносин,
- розмір компанії як критерію її ринкової сили; 
в. Впливу формату матеріального потоку, а саме:
- кількості артикулів, що при великій їх кількості викликає потребу в відході від дуальних відносин,
- кількість постачальників, що може стимулювати компанію до розвитку відносин з ними від формату разових трансакцій до довготривалих та інтегрованих взаємовідносин; 
г. Впливу факторів внутрішньої організації процесів в компанії, наприклад, таких як:
- віку персоналу,
- досвіду роботи персоналу, 
- освіти персоналу,  які  повинні впливати на здатність менеджерів  усвідомити потенціал взаємодії компаній
- вартість закупок на одного закупника, що стимулює його на пошук нових підходів при роботі з постачальниками,
 - та інші фактори.
Основним методом аналізу використано кластеризація компаній за ступенем участі в інтегрованих взаємовідносинах в ланцюгу постачання і кореляційний аналіз відповідей на питання анкети. Серед двадцяти одного фактора   значущими визнано     десять   факторів, безпосередньо   від наявності, або відсутності  яких      залежать дії кампанії в галузі закупівель. 
Одним з основних чинників, що суттєво впливає на готовність компанії вступати в інтегровані відносини з партнерами, виявилась галузева приналежність компанії. Бізнес-середовище в галузі в значній мірі впливають на оцінку менеджерами потреби і корисності інтегрованих партнерських відносин. 
Ранжування галузей за фактором розповсюдження практики участі компаній з тих галузей, в ланцюжках постачання, що відповідають визначеним умовам, показав, що в залежності від того, до якої з 4 груп галузей відноситься компанія, то інші значимі фактори діють по різному. Наприклад: в галузях, в яких немає або виявлені незначні тенденції до управління ланцюжками поставок, спостерігаються  процеси формування інтегрованих відносин тільки в випадку, коли компанія споживач мала великих постачальників (постачальників зі значною долею поставок від загального обсягу). В галузях, де процеси інтеграції більш розповсюджені, такої закономірності не спостерігається. Інші фактори впливу не виявили залежність від галузевої приналежності, наприклад: вартість ТМЦ, яка закупається в розрахунку на одного працівника відділу постачання.  
Дослідження виявило значну диференціацію компаній в прихильності до практичного впровадження  партнерських відносин в ланцюжку постачаннях, а також дозволило виокремити галузі, компанії в яких демонструють протилежні підходи до процесу управління партнерами під час закупівлі матеріальних ресурсів та розподілу продукції. 

